


























































下,両言語の例文では,受身の形態素と,太郎(Ta r6/Mlモa),花子(Ha na k6/g朝llng)の文中での
位置関係を見ながら文構造を把握していただきたい。
(5) a.太郎は花子を殴った。
Ta rO d五? Hanak6.
И∩モ■9aEj 3■男ηモng
b.花子は太郎に殴られた。
Ha na kO bi Tat6 dと? ,
団∩vlnlng qn Иηて有口aEJ
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(5b)の文構造を示すと次のようになる。
[花子  +受身形態素 十 [太郎 +殴る]]
ベ トナム語 [Ha na k6+ bi/dlFOc +[Ta ro+dh?]]














[花子  +受舅形態素 +[太郎 +殴る キ 顔 ]]
ベトナム語 [Ha na k6+ bi/dlrdc +[恥r6+申血 十m学]]





















Ta r6 xc v6 cua IIa na kO.
И■格 3n attnl?働割a gヾnⅥnモn3
b.花子は太郎にノートを破られた。


















Ta rO dざlo bF mat C&a chttng tOi.
Иlヽとaa釉嘲∩94関譴悧 a鶯‖っ∩L輌
b・我々は太郎に秘密を暴露された。
Cllttng t6i bi Ta rO dざ10 bf mttt.
削ηnLtt qn Иn格とaqれ¶mη関袖
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(13)a.太郎が花子のプライドを傷つけた。





































町 81とO khen btt tranh cta tOi.
b.私は先生に絵を誉められた。









*T6itt hay gihO ming cOn.
(19)私は先生にいたずらを叱られた。
































TOi b:btt tlr dtt btt Xe。
(24) 私は家の前に無断で車を置かれた。

























■&qua t6i d嘩血ay gih。牧気nh益.














b.Ha na k6 dlrdcみ歪t hon vbi Ta r6.
c. Ha na k6 bik護充h6n vbi Ta r6.
(33)  花子は太郎に他の女と結婚された。
































濡 辮 ∵ 再
6め駈 ?,(中― ～より先に/耐刊
n酬廟れ    (nall～=～ょり先に/桟航=私)
b。私は太郎に先に車を使われた。
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